



















Shuya OKADA  




The purpose of this study is to clarify the shear strength, shear stiffness and deformation properties of 
geopolymer concrete using only fly ash as filler under shear load.The shear strength of geopolymer concrete 
was about 90% of that of cement concrete with similar compressive strength. It was also found that the maximum 
tangential shear stiffness of geopolymer concrete was about 60% of that of cement concrete of cement concrete 
with similar compressive strength. According to measuring the degree of roughness of the cracked surface, the 
cracked surface of geopolymer concrete tended to be smoother than cement concrete. It was shown that the 
existing shear transfer model for OPC concrete could be applied to geopolymer concrete, and it can be applied 
by setting the shear transfer reduction factor to 0.4. 






























ボン酸エーテル系の高性能 AE 減水剤を使用した． 
 






フライアッシュ FA 2.18 JISⅡ種










AE減水剤 AE1 1.08 マスターポゾリス78S
AE剤 AE2 1.04 マスターエア202
水 W 1 上水道水
細骨材 S 2.58 大井川水系陸砂





















数は 28 日とし，最初の 2 日間は給熱養生を行った．試験
体内部の最高温度は約 75℃となった（図 1）．セメント
コンクリートは標準養生で 28 日間とした．  
（４）試験体及び試験装置概要 
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表 4 ジオポリマーコンクリートの配合 
WG W NaOH FA S G SP








表 5 セメントコンクリートの配合 
図 1 ジオポリマーの養生温度および時間 
図 2 試験体寸法 
表 3 計測項目 
計測項目 計測機器 計測数 略号
荷重 ロードセル 1ヶ所
せん断変位 2軸型亀裂変位計 2ヶ所 δ
ひび割れ幅 2軸型亀裂変位計 2ヶ所 ω
鋼棒ひずみ 5mmひずみゲージ 2ヶ所
図 3 試験装置概要図 









NGP コンクリート 65.2 25.3 6
NGP-M モルタル(M) 62.0 18.2 6
NOPC コンクリート 58.3 39.7 6
NOPC-M モルタル(M) 65.5 28.5 6
YGP コンクリート 65.2 25.3 6
YGP-M モルタル(M) 62.0 18.2 6
YOPC コンクリート 58.3 39.7 6



































で除した値 τ/fcをまとめた表を表 6 に示す．τ/fcは，
Mörsch 式（式 1）の係数 k1と同じ意味を持つ．  
 















図 4 せん断応力－せん断変位関係 
(a) NGP (b) NOPC 
図 5 せん断応力－ひび割れ幅変位関係 
(a) NGP (b) NOPC 
(a) NGP (b) NOPC 
図 6 せん断応力－垂直力関係 
図 7 せん断強度τ－圧縮強度 fc関係 






















































3D 計測機器 VXelements を用いて，本実験でせん断
破壊した試験体のひび割れ面を測定した．ひび割れ面の



















ケース No. 凹凸度 平均 ケース No. 凹凸度 平均
1 3.08 1 5.48
2 2.90 2 1.48
3 1.63 3 5.34
4 2.20 4 5.31
5 2.65 5 5.77
6 2.09 6 1.48
NGP 2.43 NOPC 4.14
図 8 ひび割れ面の 3D スキャナー画像 
図 9 A-A’断面(x=0mm)における凹凸高さ 
表 7 各コンクリートの凹凸度 
(a) ジオポリマーコンクリート 
図 10 ひび割れ幅－せん断変位関係 
(b) セメントコンクリート 
(a) ジオポリマーコンクリート 





















































NGP NGP-M NOPC NOPC-M
1 0.724 ― 0.552 0.552
2 0.383 0.385 0.560 0.560
3 0.703 0.689 0.699 0.699
4 0.473 0.319 0.498 0.498
5 0.453 0.522 0.702 0.702
6 0.650 0.419 0.515 0.515
平均 0.564 0.467 0.588 0.588
ずれ変位/ひび割れ幅表 8 ひび割れ幅/せん断変位関係 
図 11 エネルギー吸収量の算出方法 
写真 2 事前ひび割れ導入の様子 
写真 3 ひび割れ面の様子 







（３）せん断変位 1mm 時点でのせん断強度 
ここで，せん断変位 1mm 地点でのせん断応力を比較す
る．各ケースのせん断強度とそれらを圧縮強度で除した




















図 12 せん断応力－せん断変位関係 
(a) YGP (b) YOPC 
図 13 せん断応力－ひび割れ幅関係 
(a) YGP (b) YOPC 
図 14 せん断応力－垂直力関係 
(a) YGP (b) YOPC 





































図 15 ひび割れ幅－せん断変位関係 
YGP YGP-M YOPC YOPC-M
1 0.586 0.341 0.667 0.595
2 0.474 0.447 0.744 0.562
3 0.487 0.302 0.443 0.516
4 0.490 0.424 0.627 0.612
5 0.445 ― 0.722 0.625
6 ― 0.352 ― ―
平均 0.496 0.373 0.641 0.582
せん断変位/ひび割れ幅
表 10 せん断変位/ひび割れ幅関係 
ケース No. 凹凸度 平均 ケース No. 凹凸度 平均
1 0.85 1 4.39
2 2.10 2 3.74
3 2.09 3 2.86
4 2.20 4 2.99
5 1.91 5 2.30
6 3.41 6 3.93
YGP 2.09 YOPC 3.37
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図 16 接線せん断剛性－せん断変位関係 
図 17 最大せん断剛性－ひび割れ幅関係 
(a) ジオポリマーコンクリート 
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